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Chen, Wang, and Ming［2018］やClara, Simon, Noelia, and Barbara［2019］は観光客数の予測にインデッ
クス指標を用いる際に主成分分析（PCA）を適用している。また、Claraら［2019］は、観光アク





因子として使用している。また、Vajčnerová, Šácha, Ryglová, and Žiaran［2016］は、観光地の質の
評価に主成分分析とクラスター分析を用いている。Burlăcioiu, Boboc, and Ghiță［2019］では観光需
要の決定要因と社会経済指標を使用して、若者の観光客の国や属性などのプロファイルを特定する
ために主成分分析とクラスター手法で分析をしている。同様にこれら２つの分析を用いているのは












　いま、n個の説明変数 x1 、x2 、…、xn があるとき、次の二つの条件を満足する m個（≦ n）の合
成変量 z1 、z2 、…、zm を求めることが主成分分析を行うことである。z1 を第１主成分、z2 を第２主







②　z1 の分散はすべての特性値の線形結合の中で最大である。z2 の分散は z1 以外の残りのすべて


































































別府温泉 904.3 652 77.3 9.57 11.8 942 2 2
湯布院 442.2 343.9 89.2 3.56 3.3＊ 372 2 2
波佐見温泉 103.7 95 0.1 4.45 1.4 257 1 2
嬉野温泉＋ 204.8 144 8.7 7.33 2.6 514 1 1.5
武雄温泉＋ 169.5 154 0.3 4.78 4.8 245 1 3
指宿温泉 397.9 329.4 8.3 10.34 3.9 263 3 3
霧島温泉 393.4 262.8 15.7 13.3 12.4 206 3 3
人吉温泉＋ 330.0 305 0.4 4.2 3.2 153 2 2.5
雲仙温泉 285.2 194 3.7 6.6 4.2 194 3 3
阿蘇内牧温泉 1168.2 992 43.4 6 2.5 67 2 3














































をいただいた一般社団法人由布市まちづくり観光局・事務局次長 生野 敬嗣 様には心より感謝を
申し上げます。
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